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DESCRIPCIÓN:  
Actualmente el contexto social enfrenta una realidad poco favorable para asegurar 
el bienestar de la primera infancia, por diferentes problemas sociales, físicos y 
también espaciales a nivel de instituciones educativas, como consecuencia de 
esto es necesario desarrollar nuevos equipamientos que habiliten diferentes 
espacios diseñados correctamente para la atención y cuidado infantil brindando 
los ambientes adecuados para ofrecer un servicio de atención de mayor calidad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto se realizo bajo tres parametros:  
 
Primer parametro de investigación, reconocimiento del problema, análisis urbano,  
estudio de antecedentes y planimetría existente. 
 
Segundo parametro establecer un diagnostico que permita un punto de reflexion 
para establecer las determinastes del proyecto. 
 
Tercer parametro realizar las proyección de la idea resultado de las 
investigaciones y reflexiones anteriores integrando los diferentes diseños (urbano, 
arquitectónico y constructivos. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto del centro de desarrollo infantil a nivel social aporta sentido de 
pertenencia y apoyo a la comunidad en cuanto al manejo de la primera. Además a 
nivel ambiental se realiza una integración de infraestructura para las ciclo rutas e 
incorporar vegetación al medio urbano que permitirá amortiguar el desequilibrio 
entre la urbanización y la conservación del medio ambiente. 
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